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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 




DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK 
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Mahasiswa S-1 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Tahun Akademik 
2020/2021, maka dipandang perlu untuk melaksanakan 
kegiatan Ujian Komprehensif Untuk Mapping Perwalian 
Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 
Islam Negeri Jember; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tentang Daftar Penguji 
Komprehensif untuk Mapping Perwalian Akademik Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruaninstitut Agama Islam Negeri 
Jember Tanggal 01-04 Desember 2020; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi; 
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut 
Agama Islam Negeri Jember; 
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan 
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember; 
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 
B.11/3/16679 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember tahun 
2019 - 2023; 
8. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember 
Nomor B-248/In.20/KP.07.6/04/2019 tentang Pengangkatan 
Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan Wakil 
Direktur Institut Agama Islam Negeri Jember Masa Jabatan 







Menetapkan  : DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020; 
KESATU : Ujian Komprehensif untuk Mapping Perwalian Akademik Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Jember Tahun Akademik 2020/2021 Tanggal 01-04 Desember 
2020 dilaksanakan oleh penguji sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan Dekan ini; 
KEDUA : Penguji Ujian Komprehensif sebagaimana tercantum dalam diktum 
KESATU memiliki tugas menguji tingkat kemampuan mahasiswa 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan secara menyeluruh perihal 
materi pengetahuan keislaman dan baca tulis Al-quran; 
KETIGA : Ujian Komprehensif sebagaimana pada diktum KESATU diikuti 
oleh  sebanyak 1357 mahasiswa; 
KEEMPAT : Jumlah mahasiswa yang mengikuti ujian sebagaimana dalam 
diktum KETIGA dikelompokkan menjadi 51 (lima puluh satu) tim 
sebagaimana jadwal yang tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan ini; 
KELIMA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini 
dibebankan pada DIPA IAIN Jember Nomor 
025.04.2.423786/2020 tanggal 12 Nopember 2019 Tahun 
Anggaran 2020; 
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini 









Ditetapkan di Jember 












 LAMPIRAN : 1 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK   
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
1 Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I  1 201101010001 AWALIYATUL MUFIDAH PAI 
2 201101010002 SYUKRIANA ROSIDATUL ULYA PAI 
3 201101010003 SITI VIVI ULFIAH PAI 
4 201101010004 MOH. FIRDAUS PAI 





7 201101010007 AMSORI RAMADHANI PAI 
8 201101010008 BALDIA FIRDAUS PAI 
9 201101010009 ANISA FIRDATUS SAKDIAH PAI 
10 201101010010 LABIBAH AFAF PAI 
11 201101010011 AHMAD YUSRON HANAFI PAI 
12 201101010012 RIZQI NUR ARINDA PAI 
13 201101010013 OKVIA WIDAD ANWAR PAI 
14 201101010014 RISA NUR NADILA PAI 
15 201101010015 FARIHA NAFIDATUL HUSNA PAI 
16 201101010016 AINUR CAHYATI PAI 





19 201101010019 LUPSATUL JANNAH PAI 
20 201101010020 IFTITAH AINI HASANAH PAI 
21 201101010021 
AHMAD SIDIQ RIZAL NUR 
HAKIKI 
PAI 
22 201101010022 WAFFIQ AZIZAH PAI 
23 201101010023 MEI LESTARI PAI 
24 201101010024 IMAM ZARKHASY PAI 
25 201101010025 
MUHAMMAD MUHSIN ALI 
MA'SHUM 
PAI 
26 201101010026 SAFINATUN NAJAH PAI 
27 201101010027 ALFINA DEWI ARINI PAI 
28 201101010028 ATIA ARIFIANA PAI 
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29 201101010029 AIZHA CAHAYA MOCHTI PAI 
30 201101010030 WIDYA ELA PRASETTYA PAI 





33 201101010033 FILDA NAFILATUR ROHMAH PAI 
34 201101010034 INTAN SUCI MASRUROH PAI 
35 201101010035 ZAINAL ALIM MAULANA PAI 
36 201101010036 ENDANG PUJI LESTARI PAI 
37 201101010037 JIHAN PUTRI SOFIYYAH PAI 
38 201101010038 
















 LAMPIRAN : 2 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
2 Dr. H. Mashudi, M.Pd 1 201101010039 SOFIATUL ADAWIYAH PAI 
2 201101010040 IMAS FITRIANI PAI 
3 201101010041 SHIFFAH IKSANUL KAMILA PAI 
4 201101010042 HIKMATUL HASANAH PAI 
5 201101010043 ANNISA DINIL QAYYIMAH PAI 
6 201101010044 AMIRZA ALWI FAHREZI PAI 
7 201101010045 WILDATUL HASANAH PAI 
8 201101010046 DWI JAKA NUR HIDAYAT PAI 
9 201101010047 MUHAMMAD YUSUF PAI 
10 201101010048 MUHAMAD FARHAN ZAKI PAI 
11 201101010049 IZZATUL MILLAH PAI 
12 201101010050 YULITA MUFIDATUL ULA PAI 
13 201101010051 RIFDA IZZA NUBAILA PAI 
14 201101010052 
MUHAMMAD FIQIH ILMA 
ILMAWAN 
PAI 
15 201101010053 ARINA ALFIANI HUDA PAI 
16 201101010054 ELISA DWI CAHYA PRATIWI PAI 
17 201101010055 
DEWI FORTUNA TRI 
MAHMUDYANTI 
PAI 
18 201101010056 NUR OKTAFIA PAI 
19 201101010057 
PUTRI ANGGIA DEVI SAVIERA 
M. 
PAI 
20 201101010058 MUTIARA RAHMAWATI PAI 
21 201101010059 CAMELIA FARAHNAS PAI 
22 201101010060 YOLA ANGGUN OKTAVIANA PAI 
23 201101010061 FASIKHUL LISAN AL FARISI PAI 
24 201101010062 M. FIKRI ALAMSYAH PAI 
25 201101010063 NOVANA TRI LESTARI PAI 
26 201101010064 
AJENG AQSA SAIDA AGELIA 
AGATHA 
PAI 
27 201101010065 HANIATUL MAQNUAH PAI 
28 202101010001 NOVITA HANDAYANI PUTRI PAI 
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29 202101010002 DANIA SAFITHRY PAI 
30 202101010003 AGAM PRATAMA PAI 
31 202101010004 MOHAMMAD NALIS MASY'UDI PAI 
32 202101010005 NAIMATUL JANNAH PAI 
33 202101010006 ALFIRDAUSI NUZULA PAI 
34 202101010007 FAKHRUR ROZI PAI 
35 202101010008 QORIRATUL QOYYIMAH PAI 
36 202101010009 PUTRI I'MALIA PAI 
37 202101010010 HERLINA ELIDYA NOFITA PAI 














 LAMPIRAN : 3 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
TANGGAL  
07-10 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
3 Drs. H. Ainur Rafik, 
M.Ag. 
1 202101010012 NOFA AINUL GOFAR PAI 
2 202101010013 EVI YULIASTUTIK PAI 
3 202101010014 FITROTIN NAFIQOH PAI 
4 202101010015 AHMAD FAISOL PAI 
5 202101010016 FESWA ENGGAR FASA PAI 
6 202101010017 KHAFIDOTUR ROHMAH PAI 
7 202101010018 RENATA OKTANINGRUM PAI 





10 202101010021 TRI NUR AINI PAI 
11 202101010022 IZE AFKARINA DWI PUTRI PAI 
12 202101010023 PUTRI NUR FAJRI PAI 
13 202101010024 PUTRI AYU WULANDARI PAI 
14 202101010025 NANDA FARAHAH UMNIAH PAI 
15 202101010026 NAJA WILDAN PAI 
16 202101010027 FIQHILLAH ANNAHIDH PAI 
17 202101010028 IMROATUL FATONA PAI 
18 202101010029 MOHAMMAD FAUZAN RUSYDI PAI 
19 202101010030 MUHAMMAD AL AMIN PAI 
20 202101010031 MUHAMMAD IQBAL PAI 
21 202101010032 NUR AFNI MEGA PUTRI PAI 
22 202101010033 YESSI DIANISA PAI 
23 202101010034 RIZA UMAMI PAI 
24 202101010035 SEPTIAN DWI FIRMANSYAH PAI 
25 202101010036 FITRIYAH KHARISMAH PAI 
26 202101010037 SUGENG HIDAYAT PAI 
27 202101010038 FARHAN SYBRA ILAHI PAI 
28 202101010039 M. SYIFAUL FIKRI PAI 
29 202101010040 NAZILATUL NI'MAH PAI 
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30 202101010041 FIKRI NUR AZIZAH PAI 
31 202101010042 FIA RAHMAWATI PAI 
32 202101010043 MUHAMMAD FAIZIN PAI 
33 202101010044 LELY YONIKA DORI PAI 
34 202101010045 UMI KULSUM PAI 
35 202101010046 ANA ROFIKHOTUL AKLA PAI 
36 202101010047 MOHAMMAD IMAM MAHFUDI PAI 
37 202101010048 ACHMAD AINUN NAJIB PAI 














 LAMPIRAN : 4 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
4 Dr. Zainal Abidin, 
S.Pd.I, M.S.I. 
  
1 202101010050 RIA SEPTIA DEWI PAI 
2 202101010051 LAILIA KHOLIFATUL JANNAH PAI 
3 202101010052 SITI SHOBIHA PAI 
4 202101010053 LULUK WAHIDAH PAI 
5 202101010054 MUHAMMAD RAFLY ARIADI PAI 
6 202101010055 ARDHANA ZAHRA SAFIRA PAI 
7 202101010056 ULIL ABSHAR ABDILLAH PAI 
8 202101010057 SILVI WULANDARI PAI 
9 202101010058 NURI KHUSNIA PAI 
10 202101010059 NABILA FARIHATUL KARIMAH PAI 
11 202101010060 RISKY WAHDINA PAI 
12 202101010061 LAILATUN NAFIAH PAI 
13 202101010062 WANGI RATU NURJANA PAI 
14 202101010063 RAHMI MALIKHA PAI 
15 202101010064 ANISATUL MUNAWAROH PAI 
16 202101010065 
LUTFIAH FATMA WILDAN 
NATIA 
PAI 
17 202101010066 INDAH ZEHROTUL JENNAH PAI 
18 202101010067 NAJMA DINI ANJALY PAI 
19 202101010068 LANGGENG PURWO INDRAJID PAI 
20 202101010069 ANNISA' NURIL HUDA PAI 
21 202101010070 RIZKA NURUL HAKIKI PAI 
22 202101010071 KHOIRUN NISSA PAI 
23 202101010072 DEWI KHOLIFATUNNISA PAI 
24 202101010073 ARRIJAL GUNAWAN PAI 
25 202101010074 
PUTRI ALIFAH MAULIDA 
MASYITHOH 
PAI 





28 202101010077 SITI INDIATUS SHOLEHA PAI 
29 202101010078 DEVI JUMROTUL AMALIAH PAI 
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30 202101010079 JINNY LIEW PAI 
31 202101010080 
SALSA AMANDA OCTAVIANA 
KD 
PAI 
32 202101010081 GALIH TRI PRESTYANDANI PAI 
33 202101010082 MAHDIYA FITRIYA PAI 
34 202101010083 HARISMA NUR KHOFIFAH PAI 
35 202101010084 RIZAL MU'TAZIM PAI 
36 202101010085 AHMAD FAISHAL ARDHI PAI 
37 202101010086 YUSRINA AMALIA PAI 














 LAMPIRAN : 5 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  




JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
5 Prof. Dr. H. Moh. 
Khusnuridlo, M.Pd.  
1 202101010088 Norma Izha Afkarina PAI 
2 202101010089 WARDATUL FITRIYA PAI 
3 202101010090 




MUHAMMAD VICKY DWI 
HIDAYATULLOH 
PAI 
5 202101010092 MUHAMMAD AQIL MUBAROK PAI 
6 202101010093 KOMARIATUL HOIRIYAH PAI 





9 202101010096 GALANG FATTA ARIEZENDA PAI 
10 202101010097 NURDIAN HAMIDAH PAI 
11 202101010098 ROSITA ZULFA FAIQOH PAI 
12 202101010099 SITI NUR HASANAH PAI 
13 202101010100 ZAINUL HASAN PAI 
14 202101010101 NURI WARDATUS SHOLIKHAH PAI 
15 202101010102 MUHAMMAD ALI HASAN PAI 
16 202101010103 ARIEF RUDIANTO PAI 
17 202101010104 INTAN SOFIANA AZIZAH PAI 
18 202101010105 YUAN NAFISA PAI 
19 202101010106 FAHMIDAH LUTHFIYAH PAI 
20 202101010107 NOVITA UMIYATI PAI 
21 202101010108 ALFIATUR ROSIDAH PAI 
22 202101010109 AHMAD NNUR IIMAMMUDIN PAI 
23 202101010110 LAILA ZULFA LATHIFUNNISA' PAI 
24 202101010111 MUHAMMAD AGEL SYAFII PAI 














 LAMPIRAN : 6 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
6 Dr. Hj. St. Mislikhah, 
M.Ag. 
1 202101010113 
IZZA SONA TAMAR 
SARASYECH 
PAI 
2 202101010114 SALSABILA ANGGIA PUTRI PAI 
3 202101010115 NUR CHAYATI PAI 
4 202101010116 ACHMAD MAULANA FARABI PAI 
5 203101010001 SINTA KHAZAR NURLATIFAH PAI 
6 203101010002 LUTHFIYA ASTUTI KOHO PAI 
7 203101010003 MUHAMMAD RIFALDI PAI 
8 203101010004 LAILATUL MAGHFIROH PAI 
9 204101010001 MIA AMINATUZ ZUHRIA PAI 
10 204101010002 MELYSA PURNAMA SARI PAI 
11 204101010003 ELIYA NURUL HASANAH PAI 
12 204101010004 ULIN NIKMAH PAI 
13 204101010005 AHMAD AFIF SHOFIYULLOH PAI 
14 204101010006 ILHAM WILDAN RINDIANZAH PAI 
15 204101010007 ELLA ROLITA PAI 
16 204101010008 PUTRI FARIZA AMELIA PAI 
17 204101010009 HAMDAN USAMA IBNU RIYAS PAI 
18 204101010010 ASTRI AULIYA KHUMAIDA PAI 
19 204101010011 MUHAMMAD FAKHRI HAMZAH PAI 
20 204101010012 AFKARINA PAI 
21 204101010013 ZAINAL ABIDIN PAI 
22 204101010014 KIKI NADIYAH PAI 
23 204101010015 ANI FITRIANINGSIH PAI 
24 204101010016 ARIDA KHOIRUNNISA PAI 
25 204101010017 ZULVA ROFI'ATUN NAJA PAI 
 
 


















LAMPIRAN : 7 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
7 Dr. H. Moh. Sahlan, 
M.Ag  
1 204101010018 FARODISUL JINAN PAI 
2 204101010019 DINA NURY SOFWATUL WIDAD PAI 
3 204101010020 ZAKIYAH PAI 
4 204101010021 PUPUT RIKAYATUL QURANI PAI 
5 204101010022 SINTIA ROKA'IYAH PAI 
6 204101010023 LINTA AQWA MAQI PAI 
7 204101010024 TAUFIK RISMAWAN PAI 
8 204101010025 MUHAMMAD FATAHILLAH PAI 
9 204101010026 ANDI PURNOMO PAI 
10 204101010027 ZAHROTUL AROFAH PAI 
11 204101010028 MUHAMMAD ANAS JAYA PAI 
12 204101010029 SHOFIYYAH IZZA EL MILLA PAI 
13 204101010030 MAULIDA HIKMATUL FARIHA PAI 
14 204101010031 SUFREADI PAI 
15 204101010032 HILDA HASHILATAL ILMIAH PAI 
16 204101010033 MUHAMAD KAVIN ATDKAA PAI 
17 204101010034 PUTRI AMALIA SARI PAI 
18 204101010035 FIRDA WIDYASARI PAI 
19 204101010036 MUHAMMAD MIFTAHUDIN PAI 
20 204101010037 AHMAD DEDI MISWAR PAI 
21 204101010038 HIDAYAH FRAISINTA ROSI PAI 
22 204101010039 NAZHIROTUL AULIA' PAI 
23 204101010040 RIZKA KHOIROTUL MAULIDA PAI 
24 204101010041 VINA WIJARTINI PAI 
25 204101010042 AHMAD FAIDHOL MUBAROK PAI 
 











 LAMPIRAN : 8 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
8 Prof. Dr. Dra. Hj. Titiek 
Rohanah Hidayati, 
M.Pd. 
1 204101010043 SOFI YANI RISWINA PAI 
2 204101010044 ILA DALILAH FARHAH PAI 
3 204101010045 ASIFA MAULIDA MAHARANI PAI 
4 204101010046 YOLLA RIZKY PRESBIANTI PAI 









8 204101010050 GIFRIANI FANIZATUS SOLEHA PAI 
9 204101010051 JUMROATUL KARIMAH PAI 
10 204101010052 
KHOLIFATUZ ZULFA NUR 
AZIZAH 
PAI 
11 204101010053 AZKA ARIF ROHMAN PAI 
12 204101010054 MOHAMMAD HIRSI ROHMAN PAI 
13 204101010055 MUHAMAD FANANDRIN SYAH PAI 
14 204101010056 AZIS PAI 
15 204101010057 ERIKA NUR AMANAH PAI 
16 204101010058 INDANA FARIHATUL LUTHFI PAI 





19 204101010061 RIZKA AMALIA AGUSTIN PAI 
20 204101010062 
NOVA SHEFIRA HIMMATUL 
ALA 
PAI 
21 204101010063 ZULFIATUL MAGHFIROH PAI 
22 204101010064 NURIL ILMA MUNFIDA PAI 
23 204101010065 BAMBANG WIJANARKO PAI 
24 204101010066 AFINA SYAHIRAH PAI 
25 204101010067 MUHAMMAD RIJALUL HAQ PAI 
 










 LAMPIRAN : 9 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
9 Drs. Sarwan, M.Pd 1 204101010068 ABDULLAH SODIQ HAIDAR PAI 
2 204101010069 AMALIA IZZATI FAIDIA PAI 
3 204101010070 UMAR FARUQ PAI 
4 204101010071 UMI ZAINATUL MUFIDAH PAI 
5 204101010072 
ZAM ZAM NUR BADRUT 
TAMAM 
PAI 
6 204101010073 LISDIANA HABIBAH PAI 
7 204101010074 
KHOIRUNA RIZKI MUHAMMAD 
DUHA 
PAI 
8 204101010075 FITRI INDAH SHEVIA NINGSIH PAI 
9 204101010076 NUR ROFI'AH PAI 
10 204101010077 MUIZZATUL ULYA AL-MADINA PAI 
11 204101010078 AISYAH ASFI AL FITRIYAH PAI 
12 204101010079 ZAYYINUL HIKAM PAI 
13 204101010080 AFINDA DAMAYANTI PAI 
14 204101010081 QORINUL HOIRI PAI 





17 204101010084 FIRDA SUFI LUTFIYANA PAI 
18 204101010085 MUSHOLLIYATIN PAI 
19 204101010086 SITI SALAMA PAI 
20 204101010087 NILA ULFATUR RAUDHOH PAI 
21 204101010088 EGA DWI WULANDARI PAI 
22 204101010089 YULIANIKA PAI 
23 204101010090 AHMAD SIBRO MULISI PAI 
24 204101010091 NURIS SHOBAHATIS SALAMAH PAI 
25 204101010092 
















 LAMPIRAN : 10 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK   
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
10 Drs. H. D. Fajar Ahwa, 
M.Pd.I 
1 204101010093 M RIZKULLAH PAI 
2 205101010001 AGUSTINA SEPTIANI S. PAI 
3 205101010002 RIFQI THORIQ UBAYDILLAH PAI 
4 205101010003 NUR ISNANI AHYANA PAI 
5 205101010004 NUR YULVIATUL PAI 
6 205101010005 ARLINA IVANKA PUTRI PAI 
7 205101010006 PUTRI DIANATUS SA'ADAH PAI 
8 205101010007 SILVIA PUTRI PAI 
9 205101010008 ADINUL ISLAM KHOIRUL ALAM PAI 
10 201101020001 NABILA TASYA MEIDITASARI PBA 
11 201101020002 ANANDA ALFINIA MAULIDYAH PBA 
12 201101020003 RINDA ZIYADATUL HANANI PBA 
13 201101020004 SELFINA HAMDANA ULYA PBA 
14 201101020005 ASYA JUNIAR FIRGIANTI PBA 
15 201101020006 ELYA MARDIYA PBA 
16 201101020007 IIN NUR AZIZA PBA 
17 201101020008 DYAH RETNO PALUPI PBA 
18 201101020009 SITI MAULIDATUL HASANAH PBA 
19 201101020010 MAULIA HUMAINI ILMA PBA 
20 201101020011 INTAN NUR FATIHAH W. R. PBA 
21 201101020012 SAFITRI PBA 
22 201101020013 AIDA HIKMATUL MARDIYAH PBA 
23 201101020014 ZUHROTUL KHOIROH PBA 
24 201101020015 SITI FATIMATUZ ZAHRO PBA 
25 201101020016 ACHMAD RIZKY AULIA F. PBA 
26 201101020017 SITI KHUMAYYA PBA 
27 201101020018 ZULFA AZIZAH PBA 
28 201101020019 LUTFVI MAHMUDATUS S. PBA 
29 201101020020 LIYA MINKHATUL MAULA PBA 
30 201101020021 ELOK FIKRIL HANIK PBA 
 











 LAMPIRAN : 11 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
11 Zeiburhanus Saleh, 
S.S, M.Pd. 
1 201101020022 MUHAMMAD IMRON PBA 
2 201101020023 MAQQY MAULANA HIDAYAT PBA 
3 201101020024 UMI KULSUM PBA 
4 201101020025 INDRY SYAHARANI PBA 
5 201101020026 NURIL NURIA SHINTA PBA 
6 201101020027 SYA'ADATUS SA'DIYAH PBA 
7 201101020028 REYNA RINDI SUSANTI PBA 
8 201101020029 AHMAD FAUZI PBA 
9 201101020030 IMROATUS SHOLEHA PBA 
10 201101020031 IRMA WAHYUNENGTYAS PBA 
11 201101020032 KHILDANA FARADISA PBA 
12 201101020033 NOVA OKTAVIA PBA 
13 201101020034 KHURIL MAULA PBA 
14 201101020035 SHABIRA AMANTASYA QOLBI PBA 
15 201101020036 DANY ERFINA PUTRI PBA 
16 201101020037 AKMAL SYAHRUR RIZAL PBA 
17 201101020038 ANANDA SABRINA ISLAMI PBA 
18 201101020039 YENI FARIZAH PBA 
19 201101020040 IRDIANSYAH FIRKY P. PBA 
20 201101020041 MUHAMMAD UMARUL FARUQ PBA 
21 201101020042 FAIZAH FITRIYAH PBA 





24 201101020045 ELIKA HUSNI PBA 
25 201101020046 SINTA ARUM SAFIRA PBA 
  26 201101020047 MUTHOHAROTUL LAZIMAH PBA 
  27 201101020048 UMI NURIL LAILY PBA 
  28 202101020001 ABDUR ROHMAN PBA 
  29 202101020002 IZZA BIYADILLAH PBA 
  30 202101020003 ANISA SINTI NURIA PBA 
 
 










 LAMPIRAN : 12 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
12 Dr. H. Zainuddin Al Haj, 
Lc, M.Pd.I  
1 202101020004 HOLISATUN HASANAH PBA 
2 202101020005 ALI WAFA PBA 
3 202101020006 KHALIFATUL JANNAH PBA 
4 202101020007 Nur Qomariyah PBA 
5 202101020008 FIRDAUS LIESTYO UTOMO PBA 
6 202101020009 NABILA IZZATUL UFAIRAH PBA 
7 202101020010 FINA RISMAYA PBA 
8 202101020011 LAILATUL JANNAH PBA 
9 202101020012 IZZATUR ROHMANIYAH PBA 
10 202101020013 M.FARHAN HAQIQI PBA 
11 202101020014 MISBAHUL HUDA PBA 
12 202101020015 ZAMROTUL FUAD PBA 
13 202101020016 ALIFYA SALSABILLA PBA 
14 202101020017 
MUCHAMMAD YUSRO INSAN 
KAMIL AP. 
PBA 
15 202101020018 ALFI MIFTAHUL ULUMIYAH PBA 
16 202101020019 
ALAFIAH AYU PUTRI 
CHUMAIROH 
PBA 
17 202101020020 MUHAMMAD SHEFI AINUR R.A PBA 
18 202101020021 SITI ALFIATUR RAHMAWATI PBA 
19 202101020022 HUDA NUR KARIM PBA 
20 202101020023 RIZKI MAHRUL HADI SAPUTRA PBA 
21 202101020024 SHOHIB ALHUSEIN ASHIDHQI PBA 














 LAMPIRAN : 13 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
13 Dr. H. Syamsul Anam, 
S.Ag, M.Pd 
 
1 202101020026 ALIF ASHARI PBA 
2 202101020027 ISTIANATUL MARDIYAH PBA 
3 202101020028 WINDA BADIATUL JAMILAH PBA 
4 202101020029 MAULIDA KHAIRUNNISA PBA 
5 202101020030 ABDUL QODIR PBA 
6 202101020031 AMIN SIHAB PBA 
7 202101020032 NAUFAL HILMI AL FIKRI PBA 
8 202101020033 SHOFIATUL FAUZIAH PBA 
9 202101020034 YUHDA ABIDATUN NAZAH PBA 
10 202101020035 KHOIRUN NISA AL MUMTAZAH PBA 
11 202101020036 WILDATUZ ZAHRO PBA 
12 202101020037 RETITO KUSUMA BAHRIE PBA 
13 202101020038 
ALAMIL ILMID DAFIQ 
KHULASATA ISW. 
PBA 
14 202101020039 RIA INTAN NURBAYA PBA 
15 202101020040 FAIQQOTUL HIKMAH PBA 
16 202101020041 FITRIYANA PUSPITASARI PBA 
17 202101020042 ASMA HUSNUL LATHIFAH PBA 
18 202101020043 DYAH PRASAYU RAHMAWATI PBA 
19 202101020044 HAYENI PBA 
20 202101020045 MA'RIFATUL KHOIROH PBA 
21 202101020046 TAUFAN BAYU AJI PBA 













 LAMPIRAN : 14 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
14 Dr. Mukaffan, M.Pd.I 1 202101020048 FIRDI WARDANI PBA 
2 202101020049 AULANNISAA' ISMA'IL PBA 
3 202101020050 ASMA'UL HUSNA PBA 
4 202101020051 HOFIFATUN NAFISAH PBA 
5 202101020052 MUHAMMAD ALI WAFA PBA 
6 202101020053 TRI NUR DAYANTI PBA 
7 202101020054 UMI MAZIDA PBA 
8 202101020055 MUHAMMAD UBAYDILLAH PBA 
9 202101020056 AINUN LABIBATUS SAMIYAH PBA 
10 202101020057 FATIMATUS ZAHRO PBA 
11 202101020058 THORIQUL HAQ RAMADHANI PBA 
12 202101020059 MUHAMMAD UMAR ABDULLAH PBA 
13 202101020060 GENTA ARDYTAMA YUDHA PBA 
14 202101020061 ALFINA DAMAYANTI PBA 
15 202101020062 MUHAMMAD BADRUS SALAM PBA 
16 202101020063 SIROJ NASIH PBA 
17 202101020064 ANISATUL KARIMAH PBA 
18 202101020065 LUTFIA NAILY ZULVA PBA 
19 202101020066 PUTRI APRILIA PBA 
20 202101020067 NURUL PBA 
21 202101020068 AKHMAD MADANI ALI WAFI PBA 














 LAMPIRAN : 15 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
15 Dr. Rusydi Baya`Gub, 
S.Ag, M.Pd.I 
1 202101020070 SALWA SA'IDAH PBA 
2 202101020071 ALI WAFA PBA 
3 202101020072 AULIA SALIM MAHMUDAH PBA 
4 202101020073 BA'DITA AMALIA RAHMA PBA 
5 202101020074 ANIYATUL NAFI'AH PBA 
6 202101020075 TIYAS PUJI LESTARI PBA 
7 202101020076 
ACHMAD DIMAS MAULANA 
ABRORI 
PBA 
8 202101020077 NUR WAHID PBA 
9 202101020078 LUCKY BAIHAQI PBA 
10 202101020079 MUFLIKHATUL AGUSTINA PBA 





13 202101020082 MOCH. BINTANG ASH SHIDDIQ PBA 
14 202101020083 DANDI DEFIKA PBA 
15 202101020084 ACHMAD REZA MU'AFA PBA 
16 202101020085 UMI NUR LAILIA PBA 











PUTRI AYU NUZULUL 
FITRIYAH 
PBA 
















 LAMPIRAN : 16 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
16 Dr. Khotibul Umam, MA 1 204101020004 ILHAM FIRDAUSI NUZULA PBA 
2 204101020005 FARUQ FADILUL AMIN PBA 
3 204101020006 MUHAMMAD SULTAN ALI WAFI PBA 
4 204101020007 DINI WAHYU PUSPITASARI PBA 
5 204101020008 QURROTA A'YUN PBA 
6 204101020009 AINUN NAFISAH PBA 
7 204101020010 MOCH. FAHIM ZAIN PBA 
8 204101020011 ALI WAFA PBA 
9 204101020012 MUHAMMAD SHOLEH QULLAH PBA 
10 205101020001 MOCHAMAD AINUL KIROM PBA 
11 205101020002 SABILA AL ABQI PBA 
12 205101020003 AHMAD ROKIB WAHYUDI PBA 
13 205101020004 MOCHAMAD BAGUS KHADAFI PBA 
14 205101020005 AKHMAD HASINUR RIFQI PBA 
15 205101020006 MUHAMMAD YANUAR PBA 
16 205101020007 AHMAD FARIZ PBA 
17 205101020008 ALRIKA ULFA FATMA PBA 
18 205101020009 BIAS PUJI PERTIWI PBA 
19 205101020010 FINA ZAKIA ANDINI PBA 
20 205101020011 MAYA NUR SAFITRI PBA 
21 205101020012 FIRDA AULIA DENISA PBA 














 LAMPIRAN : 17 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
17 Dr. H. Matkur. S.Pd.I, 
M.SI. 
1 205101020014 NOVI DWI ROSYIDA PBA 
2 205101020015 
USTHUM MEILA DARUL QUTNI 
NURYAN 
PBA 
3 205101020016 AULIFFIA PUTRI NABILA PBA 
4 205101020017 M. RIZAL FATONI PBA 
5 205101020018 LILIS HIDAYANTI PBA 
6 205101020019 QUROTUL A'YUN PBA 
7 205101020020 MIQDAD NIDLAM FAHMI HR PBA 
8 205101020021 FAIQOTUL FAUZIYAH PBA 
9 205101020022 ABDUL JALAL PBA 
10 205101020023 LILA KARNITALIA PUTRI PBA 
11 205101020024 FAIDATUL BARORO PBA 
12 205101020025 AMINATUR ROSIDAH PBA 
13 205101020026 M. TAJUL ISLAM MAWARDI PBA 
14 205101020027 BURHANUDIN IMAM IBRAHIM PBA 
15 205101020028 SITI AROFAH PBA 
16 205101020029 NADHIROTUL MUFIDAH PBA 
17 205101020030 IMAM NURUL HIKAM PBA 
18 205101020031 YESSI YULIANTI PBA 





21 201101030001 NUR AFIFAH MPI 
  22 201101030002 MOCH. FEBRY ARYO HIDAYAT MPI 
 
 










 LAMPIRAN : 18 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
18 Hafidz, S.Ag. M.Hum. 
 
1 201101030003 
RIZQI TAJUDDIN ALISYAH 
PUTRA 
MPI 
2 201101030004 BUDI SUSANTO MPI 
3 201101030005 FAIZATUL KHOIRIYAH MPI 
4 201101030006 SITI NUR HALIMAH MPI 
5 201101030007 NUR HIDAYATIKA MPI 
6 201101030008 ICA DEVANI AGUS PRIYANTI MPI 
7 201101030009 ALISA QUTRUN NADA MPI 
8 201101030010 ADELA YANUAR ISMI MPI 













13 201101030015 CINTA AYU DEWI ALAWIYAH MPI 
14 201101030016 ERIN NAILUS SYIFA KUMALA MPI 





17 201101030019 KARINA ADINDA PUTRI MPI 
18 201101030020 ADRIANA PUTRI ORYZA MPI 
19 201101030021 NURIL AYUNING IFADAH MPI 
20 201101030022 ENGGI AINUN NABILLA MPI 
21 201101030023 NAILA WULANDARI MPI 
22 201101030024 DELLA ASMARANI MPI 
23 201101030025 FAIZATUL MALIHATI MPI 
24 201101030026 MADINATUL MUNAWWAROH MPI 
25 201101030027 AHMAD ANSORI MPI 
 
 









 LAMPIRAN : 19 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
19 Nuruddin, M.Pd.I 1 201101030028 MUHAMMAD ANDREYANTO MPI 
2 201101030029 SARI HELMALIA PUTRI MPI 
3 201101030030 WILLIAM KINDY WAHIDAH MPI 
4 201101030031 
GILANG DWI RAMADANI 
ARDIANSYAH 
MPI 
5 201101030032 ISMAWATI MPI 
6 201101030033 DIAN RUNI MAS RUROH MPI 
7 201101030034 DANIATUL QOYYIMAH MPI 
8 201101030035 HARIS NURDIANSAH MPI 
9 201101030036 NOVIA AFATAL HAYATI MPI 
10 201101030037 MUHAMMAD BAHY NAUFAL MPI 
11 201101030038 ARIF RAMADHANI MPI 
12 201101030039 RAHMITA INDAH ROMADHONI MPI 
13 201101030040 LILIS RUHAINI MPI 
14 201101030041 ULFATUL HASANAH MPI 
15 201101030042 TIA AMALIA MPI 
16 201101030043 ALMAIDAH MPI 
17 201101030044 ARIFATUL ANINGRUM MPI 
18 201101030045 ALFIAN WAHIDI MPI 
19 202101030001 SITI LUTFIAH MPI 
20 202101030002 DADANG SUTRISNA MPI 
21 202101030003 DINI ROHMATUL AULIA MPI 
22 202101030004 SELA PUSPITA DEVI MPI 





25 202101030007 MOH.ILHAM AMIN MPI 
  26 202101030008 SHERLY AYU CAHYA PUTRI MPI 
  27 202101030009 FIRMAN ASIRULLAH MPI 
  28 202101030010 FIKRIA KAMALIA MPI 
  29 202101030011 AGENG WISA PUTRA MPI 
  30 202101030012 FERI IRAWAN MPI 
 
 









 LAMPIRAN : 20 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
20 Dr. Hj. ST. Rodliyah, 
M.Pd. 
1 202101030013 NURUL HAMIDA MPI 
2 202101030014 AINUN RAHMAH MPI 
3 202101030015 SAIDATUR ROFI'AH MPI 
4 202101030016 AFIFFUDIN CAHYO MPI 
5 202101030017 FATIMATUS ZAHRO MPI 
6 202101030018 DIAH KHOIRIN NISAK MPI 
7 202101030019 AFTOR MUZAQQI MPI 
8 202101030020 AFFAN JA'FAR ASSODIQ MPI 
9 202101030021 WILDAN MUBAROK MPI 
10 202101030022 ICHA ARILLIA MPI 
11 202101030023 DWI KARUNIA PUTRI MPI 
12 202101030024 







14 202101030026 FIRDAUS ANISSA MPI 
15 202101030027 MAZRURI NUR SNAINI MPI 
16 202101030028 NUR LAILY FITRIA FATIMAH MPI 
17 202101030029 INAYATUS SA'ADAH MPI 
18 202101030030 UQIMUL KHAIR MPI 
19 202101030031 SITI MAIMUNAH MPI 
20 202101030032 AHMAD FIKRIYANTO MPI 
21 202101030033 MOCH.RAIHAN AZIZI MPI 
22 202101030034 ICA NURRAHMAH MPI 
23 202101030035 AYU ANDRA APRILIA SALEH MPI 
24 202101030036 DWI AYU WULANDARI MPI 














 LAMPIRAN : 21 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
21 Prof. Dr. H. Abd. Muis, 
M.M. 
1 202101030038 M HASYIM MARIO MPI 
2 202101030039 FERI GUNAWAN MPI 
3 202101030040 ANY KHORILINA MPI 
4 202101030041 
NOVITASARI SELVIA VIRA EKA 
DHARMA 
MPI 
5 202101030042 DIAN AYU ANGGITA PUTRI MPI 
6 202101030043 RISTIN WIJAYANTI MPI 
7 202101030044 NITA NISTIYANAH MPI 
8 202101030045 NILNA KAROMATUL MIFADA MPI 
9 202101030046 RAISKA SALSABILA MPI 
10 202101030047 SITI NUR KHOLISSAH MPI 
11 202101030048 PUTRI AMINI RAHMAN MPI 
12 202101030049 ARIF EKA RAHMANSYAH MPI 
13 202101030050 PUTRI LESTARI AYU NINGSIH MPI 
14 202101030051 IMROATUL MAULIDIAH MPI 
15 202101030052 KAWAKIBUD DURRIYAH MPI 
16 202101030053 EKA APRILIA WINARTI MPI 
17 202101030054 FAHMI ARHAM MPI 
18 202101030055 DZURROTUL ARIFAH MPI 
19 202101030056 YUSSI ANJANI MPI 
20 202101030057 Vina Habibatul Khoiroh MPI 
21 202101030058 RIZKA PUTRI ADINDA MPI 





24 202101030061 WARDATUS SHOLEHAH MPI 
25 202101030062 















 LAMPIRAN : 22 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
22 Dr. H. Suhadi Winoto, 
M.Pd 
1 202101030063 LIAN MAULIDA MPI 
2 202101030064 SUCI AMALIA HANUM MPI 
3 202101030065 TRI BINTANG FIJAYA KUSUMA MPI 
4 202101030066 HABIB TAUFIQURROHMAN MPI 
5 202101030067 DEVITA FITRIANI MPI 
6 202101030068 VIKRI NATASYA AYU KUSUMA MPI 
7 202101030069 M.ZAENURROZIKIN MPI 
8 202101030070 ROSIDA DAMAYANTI MPI 
9 202101030071 HAVID AHADIKA MPI 
10 202101030072 MUHAMMAD ULIN NUHA LUTVI MPI 
11 202101030073 LINDA YUNIASTIA MPI 
12 202101030074 FARIDATUL MAGVIROH MPI 
13 202101030075 LIANA PUTRI AZIZAH MPI 
14 202101030076 SALSABILA ADIRA PRICILIA MPI 
15 202101030077 LINDA DATIL KAROMAH MPI 
16 202101030078 YENI ADI APRILIA MPI 
17 202101030079 WASI'AH PUTRI AGUSTIN MPI 
18 202101030080 FAIZALFATONI MPI 
19 202101030081 SIFA SITI WULANDARI MPI 
20 202101030082 ACH. ALFIN MPI 
21 202101030083 EMALIA PUTRI MPI 
22 202101030084 INDAH AZIZAH MPI 
23 202101030085 ADITYA ANWARI MPI 
24 202101030086 MOHAMAD IRHAM RUSLI MPI 














 LAMPIRAN : 23 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
23 Dr. H. Sofyan TsaurI, 
M.M. 
1 202101030088 KHOIRUN NI'AM MPI 
2 202101030089 MUDYA FAHIRA MT MPI 
3 202101030090 LAYINNATUL JANIB MPI 
4 202101030091 AS SYIFA AINURRAHMA MPI 






ACH SHOFI ICHWAN 
WILASTRA 
MPI 
8 202101030095 MUHAMMAD RUMNAI EFEDI MPI 
9 202101030096 'IS KARIMAH MPI 
10 202101030097 MUHAMMAD RIFA'I MPI 
11 202101030098 ROBIATUL ALDAWIYAH MPI 
12 202101030099 LILIS INDAH SARI MPI 
13 202101030100 DINDYA VIKRI ROEMAISSHA MPI 
14 202101030101 INAYAH NURUL IZZA MPI 
15 202101030102 MASRUL RIZAL MPI 
16 202101030103 DELLA AGUSTIN MPI 
17 203101030001 ADZYRAATUL LUTHFYAH MPI 
18 203101030002 MAULANA ARIFKI MPI 
19 204101030001 RIFKI ARDIANSYAH MPI 
20 204101030002 ILHAM MAULANA MPI 
21 204101030003 ABDULLAH MPI 
22 204101030004 MAULIDIA ROFIQOH HANIS MPI 
23 204101030005 MUHAMMAD NURUL KHOLISIN MPI 
24 204101030006 MUHAMMAD SHOHIBUL AQLI MPI 
















 LAMPIRAN : 24 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
24 Dr. H. Mundir, M.Pd 1 204101030008 ANIDA NUR AFITA MPI 
2 204101030009 DEVI ELMI MUFIDAH MPI 
3 204101030010 MIA OLVY ANDARI MPI 
4 204101030011 MUTHIA KHAIRONI MPI 
5 204101030012 IHSAN IBADILLAH MPI 
6 204101030013 
MUHAMMAD FUAT ABDUL 
BAQI 
MPI 
7 204101030014 MULIAWAN DUL BASRI MPI 
8 204101030015 MASWANDA FAZRIYATI MPI 
9 204101030016 M.SYARIF HIDAYATULLAH MPI 
10 204101030017 ALFINA DAMAYANTI MPI 
11 204101030018 FIRDA FIKRIA MPI 
12 204101030019 NUR AFLAH MUZAKKA MPI 
13 205101030001 JAUHARATUN NAFIAH MPI 
14 205101030002 MOCH NAFI' M.B MPI 
15 205101030003 ACH. FATHOR ROSYID MPI 
16 205101030004 ATIFATUS SA'ADAH MPI 
17 205101030005 FAIK NUR HIDAYAH MPI 
18 205101030006 MU'AFIFAH MPI 
19 205101030007 KONI ATUL INAYAH MPI 
20 205101030008 ETIKA YULIA PUTRI MPI 
21 205101030009 MERI WAHYUNI MPI 
22 205101030010 VARIN AVRILIA CAHYANI MPI 
23 205101030011 SAIFUL HADI MPI 
24 205101030012 IMAM HEFNI MUBAROK MPI 














 LAMPIRAN : 25 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK   
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
25 Dr. H. Sukarno, M.Si. 1 205101030014 ITQON GHIYAS HAQ MPI 
2 205101030015 AHDINA NURIL RIZQIYAH MPI 
3 205101030016 M. SOFI ULINUHA ADIAN MPI 
4 205101030017 IMAM BAIHAKI MPI 
5 205101030018 EKA AYU ANGGRAENI MPI 
6 205101030019 MUHAMMAD AINUL YAQIN MPI 
7 205101030020 SHINTA FEBRIANA MPI 
8 201101040001 WIWIN SELVI LELIANA MPI 
9 201101040002 INGGRITA ERSA ULUM IMANI PGMI 
10 201101040003 UMMU AHYAH PGMI 
11 201101040004 FAIDATUS SHOLIKHA PGMI 
12 201101040005 LAILA NAZILATUL HUSNA PGMI 
13 201101040006 NURUL HASANAH PGMI 
14 201101040007 FEBY NOVIANA PGMI 
15 201101040008 NIKI HIDAYAH PGMI 
16 201101040009 HABIBATUS ZAHRO PGMI 
17 201101040010 RIFKY MAULANA AKBAR PGMI 





20 201101040013 ULFATUN HASANAH PGMI 
21 201101040014 ELOK DWI PUTRI RAHAYU PGMI 
22 201101040015 M. ANGGA PRATAMA PGMI 
23 201101040016 FARIDA RAHAYU PGMI 
24 201101040017 ZULFI JUMALA DWI ANDRIANI PGMI 
25 201101040018 DESTIA RAHMA PUTRI AMALIA PGMI 
 
 










 LAMPIRAN : 26 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK   
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
26 Dr. Rif`an Humaidi, 
M.Pd.I 
1 201101040019 HADHILA ASMA AL-AZZAH PGMI 
2 201101040020 HIDAYATUL LAILY PGMI 
3 201101040021 SITI MAISA PGMI 
4 201101040022 NAFISATUN NUR KHOLISAH PGMI 
5 201101040023 ALIFIA LOVISTA MAFRIDSYAL PGMI 
6 201101040024 SIFA'UR RODIYAH PGMI 
7 201101040025 WILDAN ALIF ARFIAN PGMI 
8 201101040026 IRMADIYAH RAMADHANTI PGMI 
9 201101040027 JIHAN SAFITRI PGMI 
10 201101040028 NAJAH ISTIQOMAH PGMI 
11 201101040029 NAILY INAYAH PGMI 
12 201101040030 REIZA DWI FATMAWATI PGMI 
13 201101040031 ARIN IRODATUL AWALIYAH PGMI 
14 202101040001 NURINA FIDDARI PGMI 
15 202101040002 NURUL LATHIFATUZ ZAHRO PGMI 
16 202101040003 
AHMAD MUJIB IKHSAN 
MUBAROK 
PGMI 
17 202101040004 NIDA FAUZIYAH PGMI 
18 202101040005 
ARIF FAJAR HIDAYATUL ADHA 
DY 
PGMI 
19 202101040006 HUSNAN THOHA AL AMIN PGMI 
20 202101040007 LINDATUS SOFIYAH PGMI 
21 202101040008 RAUDIA RIZKY AMALIA PGMI 
22 202101040009 DINI DWI LESTARI PGMI 
23 202101040010 LIANA AMELIA PGMI 


















 LAMPIRAN : 27 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
27 Dr. H. Mustajab, S.Ag, 
M.Pd.I 
1 202101040018 DINA USTUFIYAH PGMI 
2 202101040019 ULFATUN NAILI ZAKIYA PGMI 
3 202101040020 NUR HALIMAH PGMI 
4 202101040021 HALIMATUS SA'DIYAH PGMI 
5 202101040022 YOKE TRISNAWATI PGMI 
6 202101040023 SITI MUFIDHATUL ZANNAH PGMI 
7 202101040024 













QOTHRUN NADA SAKINAH 
ASRIYATIN 
PGMI 
12 202101040029 MOCHAMMAD FAUZI PGMI 
13 202101040030 ERVINA PGMI 
14 202101040031 AISYAH PGMI 
15 202101040032 MASLINDA PGMI 
16 202101040033 SITI WARDATUL MUFIDAH PGMI 
17 202101040034 SAADATUL ISTIANAH PGMI 
18 202101040035 NURUL AZIZA PGMI 
19 202101040036 INTAN KARTIKA SARI PGMI 
20 202101040037 ROSIFUL HISYAM PGMI 
21 202101040038 ASRI IKA NURMAELA PGMI 
22 202101040039 IZZA AVCHARINA PUTRI PGMI 
  23 202101040040 MAYANG ULAMATUS SA'DIYAH PGMI 
  24 202101040041 DEWI FUADATUL LATIFAH PGMI 













 LAMPIRAN : 28 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
 TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
28 Dr. H. Abd. Muhith, 
S.Ag, M.Pd.I 
1 202101040043 SITI NUR AFIFATUZ ZAHRO PGMI 
2 202101040044 MUHAMMAD AQIL FARERA PGMI 
3 202101040045 
MUHAMMAD FIRMAN NUR 
ALAMSYAH 
PGMI 





6 202101040048 AJENG NOVA ROMADHON PGMI 
7 202101040049 IRFA NUR AMALIA PGMI 
8 202101040050 ANISAH FAUZIAH PGMI 
9 202101040051 UCI BELLA APRILLIA PGMI 
10 202101040052 SOFWAN ROIF UBAIDILLAH PGMI 
11 204101040001 ANNIDA ZULFIA HANUM PGMI 
12 204101040002 VERA ROCHMIYATUN PGMI 
13 204101040003 
QOTHRUN NADA SAKINAH 
ASRIYATIN 
PGMI 
14 204101040004 ABDALLAH GASMAL WAHID F, PGMI 
15 204101040005 SITI MUINA ARFADA RIFDA PGMI 
16 204101040006 SITI MUSLIKHATUL JANNAH PGMI 
17 204101040007 MIFKTAKHUL JANAH PGMI 
18 204101040008 AMELIA YUNITA PGMI 
19 204101040009 SITI NUR AINI PGMI 
20 204101040010 FEBI INDRIANY PGMI 
21 204101040011 ANNIS ANDINI DWI WINANTI PGMI 
22 204101040012 CINDY LESTARI PGMI 





25 204101040015 PUTRI NUR AINI PGMI 
26 204101040016 ABDUL HAFIDZ KHOIRUDDIN PGMI 
27 204101040017 YUNIA SOLEHATULLAH PGMI 
28 204101040018 ANISAH ZIANAH ZAIN PGMI 
29 204101040019 LINA AFKARINA PGMI 















LAMPIRAN : 29 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 






2 204101040022 ARINA ZULFA PGMI 
3 204101040023 ROSIFUL HISYAM PGMI 
4 204101040024 MAULIDA PUTRI RIZKIYAH PGMI 
5 204101040025 NAZILATUL MAQFIRO PGMI 
6 204101040026 ADELIA SUKMANINGRUM PGMI 
7 204101040027 RIQA ILAHIAH PGMI 
8 204101040028 JEKLY ILHAM FIRDAUS PGMI 
9 204101040029 SITI FATIMAH PGMI 
10 205101040001 JAZILIA UMAMI PGMI 
11 205101040002 DINI HOLIFATUS SA'DIAH PGMI 
12 205101040003 FATHUR RAHMAN ARROZI PGMI 
13 205101040004 QUTHROTUN NIDA AL FARAHI PGMI 
14 205101040005 ALYA QOTHRUNNANDA PGMI 
15 205101040006 RISHA SEPTHIA NURIASANDY PGMI 
16 205101040007 ALFIAN ICHSAN SUBEKTI PGMI 
17 205101040008 NANDA CHOIRUN NISA' PGMI 
18 205101040009 DEWI PUTRI NUR AINI PGMI 
19 205101040010 AHMAD SYAIFUL RIZAL PGMI 
20 205101040011 RIZKA AZIZAH PGMI 
21 205101040012 NAHDIAH NUR FAUZIAH PGMI 
22 205101040013 DIMAS SEPTIAN ROSALVINO PGMI 
23 205101040014 SYAHIDAN IKHZAN AMIN PGMI 
24 205101040015 AHMAD MUDHOFFAR MA'SUM PGMI 















 LAMPIRAN : 30 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
30 Dr. Moh. Sutomo M.Pd. 1 205101040017 MAULANA ICHSAN PGMI 
2 201101050001 KHASBIYANI NUR AFRIDA PIAUD 
3 201101050002 EMALIA PUTRI HADI PIAUD 
4 201101050003 SALHA WAFIDAH PIAUD 
5 201101050004 AINUL FITRIA PIAUD 
6 201101050005 SITI NURAENI PIAUD 





9 201101050008 KHAIRUN NISA` PIAUD 
10 201101050009 FARAH FAJRI ROMADHONI PIAUD 
11 201101050010 RIZA ZULFA ROSIDA PIAUD 
12 201101050011 AMANDA BERLIAN PUTRI PIAUD 
13 201101050012 DINI WULAN SUCI PIAUD 
14 201101050013 ALFINA NAJMA DAMAYANTI PIAUD 
15 201101050014 WILDA HIDAYAH PIAUD 
16 201101050015 RISA FEBRIANTI PIAUD 
17 201101050016 ISWARA INDAH WULANDARI PIAUD 





20 202101050002 PUTRI AISA PIAUD 
21 202101050003 SHIFA URROHMA PIAUD 
22 202101050004 JAMILATUL HASANA PIAUD 
23 202101050005 ANGGUN ALIFA SETIAWAN PIAUD 
24 202101050006 DWI WAHYUNINGSIH PIAUD 














 LAMPIRAN : 31 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
31 Drs. H. Mahrus, M.Pd.I 1 202101050008 SOPHIA DWI AYU FEBRIANTI PIAUD 
2 202101050009 SITI NUR KHOFIFAH PIAUD 
3 202101050010 MAHDATUSSURUR PIAUD 
4 202101050011 FAIZAH AMANDA NURMAILA PIAUD 
5 202101050012 LAILATUL ISNAINI PIAUD 
6 202101050013 RIZKY LAELIATUL FALAH PIAUD 
7 202101050014 SALSABILA PUTRI AULIA PIAUD 
8 202101050015 NIHAYATUL LAILA WARDAH PIAUD 
9 202101050016 SAFINATUS SALAMAH PIAUD 
10 202101050017 KHOIROTUL BARIYAH PIAUD 
11 202101050018 SITI MURDIYATUL FAWAIQ PIAUD 
12 202101050019 IZZA AHYANA PIAUD 
13 202101050020 MEITHA DWI SABRINA PIAUD 
14 202101050021 DEVI KURNIA RAMADHANI PIAUD 





17 202101050024 EKA WARDANI PIAUD 
18 202101050025 AFIFAH SAKINAH PIAUD 
19 202101050026 SITI FARIDA PIAUD 
20 202101050027 ELSA FAIQOTUL JANAH PIAUD 
21 202101050028 LAILIYATUL FITRIYAH PIAUD 
22 202101050029 
AYUN FUJA DWI ADINDA 
PUTRI LANITA 
PIAUD 
23 202101050030 ADE OCTAVIA PUTRI AGDIAN PIAUD 





  26 202101050033 MARDIYEH PIAUD 
  27 202101050034 ANTIKA DWI PUSPITA SARI PIAUD 
  28 202101050035 WILDATUL KHOIRIYAH PIAUD 
  29 202101050036 DINA NUR IMAMAH PIAUD 












 LAMPIRAN : 32 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
32 Dr. Dyah Nawangsari, 
M.Ag 
1 202101050038 TITIS WULAN FITRI INDIANI PIAUD 
2 202101050039 NABILATUL ILMIAH PIAUD 
3 202101050040 FINDA IRAWATI PIAUD 
4 202101050041 RISMA KHOIROTUL UMIATI PIAUD 
5 202101050042 DEWI MASKANAH PIAUD 
6 202101050043 ERILIA AMBAR WARDANI PIAUD 
7 202101050044 NABILAH 'AINUN NAFI' PIAUD 
8 202101050045 WARDATUL HUMAIROH PIAUD 
9 202101050046 IFDHOTUL HASANAH PIAUD 
10 202101050047 TARINA NORMALITA PIAUD 
11 202101050048 DIAN DAMAYANTI PIAUD 
12 202101050049 SITU NUR FAISAH PIAUD 
13 204101050001 MILA FAUZIAH PIAUD 
14 204101050002 ISMI ANISAH PIAUD 
15 204101050003 SITI DHAWI HIMATUL ALIYAH PIAUD 
16 205101050001 MUKHLISATUN MUAFFIFAH PIAUD 
17 205101050002 IMROATUS SHOLEHAH PIAUD 
18 205101050003 HUSNUL KHOTIMAH PIAUD 
19 205101050004 NADIA ARZALIA WIRDA PIAUD 
20 205101050005 NABILA HUMAIROH PIAUD 
21 205101050006 MARDIANA FENTIANI PIAUD 
22 205101050007 IRSYAD ALFATAHUROHMAN PIAUD 
23 205101050008 SITI SARIFAH PIAUD 
24 205101050009 MIFTAHUL RIZKI PIAUD 
















 LAMPIRAN : 33 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
33 H. Mursalim, M.Ag. 
 
1 205101050011 SOFFY FITRI RAHAYU PIAUD 
2 205101050012 YENI MUTIMMATUL ISLAMIYAH PIAUD 
3 205101050013 LAILINA USWATUN HASANAH PIAUD 
4 201101060001 M. ZADA FEHRI TAZKIYA TBI 
5 201101060002 NUR KHOIRIYAH TBI 
6 201101060003 EKA MAULIDHATUL FITRIAH TBI 
7 201101060004 REINA SAFIRA ARIL TBI 
8 201101060005 ALIVIA ATIKAH DINI TBI 
9 201101060006 SITI WARDATUN JAMILAH TBI 
10 201101060007 ZAHRO ISLAMI BANI EKIN TBI 
11 201101060008 NUR ATSILAH M F P TBI 
12 201101060009 ZAHROTUL LAILI TBI 





15 201101060012 LUM'ATU ULUMIR ROSIKHOH TBI 
16 201101060013 SITI HARYUNI TBI 
17 201101060014 ALFAINUR AZIZAH TBI 
18 201101060015 IMELDA EVA DIARSYA TBI 
19 201101060016 ELANG MAHA DEWA TBI 
20 201101060017 PUTRI YUNIA SARI TBI 
21 201101060018 MAGHFIROTUL NI'MAHT TBI 
22 201101060019 MILLATUL HANIFAH TBI 
23 201101060020 LAILATUL MUKHOFIFAH TBI 
24 201101060021 ALVIA RAHMA DWIYANTI TBI 
25 201101060022 ANGGI AYUNING ARISANDI TBI 
26 201101060023 SUHAIMAH TBI 
27 201101060024 SURANI KHAIRA UMMAH TBI 
28 201101060025 ZAENAL ABIDIN TBI 
29 201101060026 ALFY WIDAD ALAYYUBI TBI 













 LAMPIRAN : 34 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
34 As'ari, M.Pd.I 
 
1 202101060001 MAI ZIDA KAMALIA TBI 
2 202101060002 LISA AMALIA SIANTI TBI 
3 202101060003 NADIA NUR WAHYUNI TBI 
4 202101060004 AUNUR RIFQI A.S TBI 
5 202101060005 ARINA NUR HOLILAH TBI 
6 202101060006 QURROTUL A'YUN TBI 
7 202101060007 ANIQOTUL AFKAR NABILAH TBI 
8 202101060008 NAILIL MAROM TBI 
9 202101060009 FIKA NUR DIANA TBI 
10 202101060010 ADITYA GHIMNASTIAR TBI 
11 202101060011 MUSLIMATUL AZIZAH TBI 
12 202101060012 CHANDRA WARDHANA PUTRA TBI 
13 202101060013 REZA AMIEN THOHARI TBI 
14 202101060014 NURUL SAQILA TBI 
15 202101060015 DWI CAHYA RAMADIANSYAH TBI 
16 202101060016 SITI AMINAH TBI 
17 202101060017 RIZKA ANI SUSANTI TBI 
18 202101060018 IKA NUR WULANSARI TBI 
19 202101060019 NANDA BELLA TBI 
20 202101060020 SIDA INDANA IFFA NAHDIKA TBI 
21 202101060021 UL'YATUL MUHIMMAH TBI 
22 202101060022 FEBY TRIAYUNI TBI 





25 202101060025 NUR WAQIAH TBI 
  26 202101060026 SOYBEH TBI 
  27 202101060027 RETNO ADITYA WARDANI TBI 
  28 202101060028 HURMATUL BARIROH HR TBI 
  29 202101060029 SUFINATUS SA'DIYAH TBI 













 LAMPIRAN : 35 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 








2 202101060032 TRIAS ANJAR ANGELIA TBI 
3 202101060033 RAHMAWATI MIFTAH TBI 
4 202101060034 DEWANA IBNU SYAFA'AH TBI 
5 202101060035 FARAH MALIKAZ ZUMALA TBI 
6 202101060036 MOHAMMAD AGIL IRFANI TBI 
7 202101060037 WILIAN FRANSISCO TBI 
8 202101060038 AYU ASYARI TBI 
9 202101060039 DEVI NAULI LUBIS TBI 
10 202101060040 
DINDA MAULIA PUTRI 
HARDANTI 
TBI 
11 202101060041 M.ZULFY ZAINUL AKBAR TBI 
12 202101060042 
JOYCE CANDRA AYUNING 
TIYAS 
TBI 
13 203101060001 AFIFAH AIDAWATI TBI 
14 204101060001 MUHAMMAD ISLAH HAMDANI TBI 
15 204101060002 ANIKA HIKAMUL ASROR TBI 
16 204101060003 IKA FITRIAH TBI 
17 204101060004 EKA RISKY WAHYUNI TBI 
18 204101060005 MITA PUSPITA WULANDARI TBI 
19 204101060006 SAIFUL FARHAN TBI 
20 204101060007 SITI AFIFATUR ROHMAH TBI 
21 204101060008 FIRNANDA EKA RAMADHANI TBI 
22 204101060009 MOHAMMAD AINUR RIZKY TBI 
23 204101060010 UMI MAHFIROH NOVIANTI TBI 
24 204101060011 IGO NOUFAL NURUL AMIN TBI 














 LAMPIRAN : 36 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
36 H. Moch. Imam 
machfudi, S.S., M.Pd. 
Ph.D. 
 
1 204101060013 AHMAD SHOFI MAULANA TBI 
2 204101060014 WANDA SEPTIANA PRATIWI TBI 
3 204101060015 SITI MAYSAROH TBI 
4 204101060016 KEVIN ADEEB YAKHSYAALLAH TBI 
5 204101060017 JAMILATUL KAMILIA TBI 
6 204101060018 AHMAD HAMDAN MAULANA TBI 
7 204101060019 AHMAD FATIKHURRIDWAN TBI 
8 204101060020 FALIA AZIZAH TBI 
9 204101060021 TAUFIKURROHMAN TBI 
10 204101060022 MOHAMMAD ALI SOBRI TBI 
11 204101060023 AHMAD HASANI TBI 
12 204101060024 HIKMATUL HASANAH TBI 






RABI'ATUL ADAWIYAH ASY 
SYAAFIYAH 
TBI 
16 205101060002 DEA NADA AYU TAMARA TBI 
17 205101060003 DEWI ANDIKA TBI 
18 205101060004 KHOLIFATUL KHOIRO TBI 
19 205101060005 TIPTA JAMALA TBI 
20 201101070001 ZIDNI ELMA MTK 
21 201101070002 
ADINDA DWI RAYSHA ADIS 
KUSUMA 
MTK 
22 201101070003 IRFAN MAULANA AHKSAN MTK 
23 201101070004 LENSY IMELVA OCTAVIYANTI MTK 
24 201101070005 IKA NOVI PUTRI JUWITA MTK 














 LAMPIRAN : 37 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
37 Hj. Fathiyaturrahmah, 
M.Ag 
 
1 201101070007 NURUL RAKHMAH A MTK 
2 201101070008 NAILIS SA'ADAH MTK 
3 201101070009 ALFINA NIKMATUZZAHRO MTK 
4 201101070010 SULISTIYA WATI MTK 
5 201101070011 ULFA OKTAVIYA MTK 
6 201101070012 MOHAMMAD ZAINUR ROZIKIN MTK 
7 201101070013 NONIK RIFKIYAH DAMAYANTI MTK 
8 201101070014 SITI ANIFATUL MUNAWAROH MTK 
9 201101070015 SITTI ROFIKOTUL MAHRIFAH MTK 
10 201101070016 ANNISA DZULFA MA'FIROH MTK 
11 201101070017 RINDU ASYIFA MTK 
12 201101070018 MUHAMMAD FARIS AL-HAKIM MTK 
13 201101070019 DEVITA INDRI FEBIANI MTK 
14 201101070020 AINUR ROHMAH MTK 
15 201101070021 KUROTUL AMELIA MTK 
16 202101070001 ELVI NURDINA MTK 
17 202101070002 YULIAWATI LESTARI MTK 
18 202101070003 
IKRIMAH SAKINAH QOTHRUN 
NADA S. 
MTK 
19 202101070004 M.NIDHOM FAHMI MTK 
20 202101070005 MITA DWI ROSITA MTK 
21 202101070006 LAILY AMBARWATI MTK 
22 202101070007 DEVI NADHIFATUL JANNAH MTK 
23 202101070008 NUR EKA SURANI MTK 
24 202101070009 LUTHFI WAHYU AINI MTK 















 LAMPIRAN : 38 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
38 Dr. M. HADI 
PURNOMO. M.Pd. 
1 202101070011 LUK LUK AINUL IFFAH F MTK 
2 202101070012 ISNAINI MUHAYUMI MTK 
3 202101070013 ERVINA REZA FATIMAH MTK 
4 202101070014 RISA NUR AFIFAH MTK 
5 202101070015 
INTAN IFANA HIKMATUL 
ISLAMIAH 
MTK 
6 202101070016 YULI AFIATUR RISKI MTK 
7 202101070017 MUHAMMAD RAKA ADITYA MTK 
8 202101070018 RIFDATUL QORIROH MTK 
9 202101070019 LULUK IZZATUL ISMA MTK 
10 202101070020 WARDATUL MAGHFIROH MTK 
11 202101070021 EKLOVINA YUWANSYAH R.P MTK 
12 202101070022 MUSYAFA' ABDUR RIZKI MTK 
13 202101070023 NILA ALFI ROSYIDAH MTK 





16 202101070026 MAIZA MISRIN ABILAH MTK 
17 202101070027 NOVIANTI NUR KAMILA MTK 
18 202101070028 ULFIN NADIROH YUSTIKA MTK 





21 202101070031 SABILA FIRDAUSINUZULA MTK 
22 202101070032 ASRORI SEPTA SUGIANTO MTK 
23 202101070033 NILNA NAQIATUN NUHA MTK 
24 202101070034 FITRIA TAHTA ALFINA MTK 





27 202101070037 AHMAD AKBAR LASKAR M MTK 





30 204101070003 RIZAL EFENDI MTK 
 








 LAMPIRAN : 39 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
39 Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. 
 
1 204101070004 USWATUN HASANAH MTK 
2 204101070005 AMIROTUS SHODIQOH MTK 
3 204101070006 LUTFI CAHYA KURNIAWAN MTK 
4 204101070007 CHINDY WULANDARI MTK 
5 204101070008 M VICKY FAHAMSYAH MTK 
6 204101070009 NUR IKROMAH MTK 
7 204101070010 M ROUDHOTUL HISHOM MTK 
8 204101070011 MITA HANIFATUL MILLAH MTK 
9 204101070012 AHMAD NUR ROZIQIN MTK 
10 204101070013 SYAKIRNA SHIFA RISDIANA MTK 
11 204101070014 NOR AIZAH MTK 
12 205101070001 RETNO SEPTIANTIKA MTK 
13 205101070002 DEANANDA PRESILYA MTK 
14 205101070003 ZAHRIN NURUN NA'IM MTK 
15 205101070004 RINDI APRILIA MTK 
16 205101070005 ARIF WIJAYANTO MTK 
17 205101070006 SILVIA RIZKIAH MTK 
18 205101070007 ANISA ELA MTK 
19 205101070008 I'ANATUL MUHTAROMAH MTK 
20 205101070009 MAILINA FADILAH MTK 
21 205101070010 ERVANA SARI MTK 
22 205101070011 DHIA EKA NUR FITRIYAH MTK 
23 205101070012 NAINUNIS MUTAWAKKILLAH MTK 
24 205101070013 AGHNI IHTIARA MTK 
















 LAMPIRAN : 40 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
40 Dr. Mu'alimin . 
S.Ag.,M.Pd.I. 
 
1 205101070015 DITA NURIAH MTK 
2 205101070016 M AGUS MAS'UD MAULANA MTK 
3 201101080001 M. CHOIRUDIN ARDIANSYAH BIO 
4 201101080002 NURUL FAIZAH BIO 
5 201101080003 SUSI FAHELIYATUL HASANAH BIO 
6 201101080004 DIAN NURIL AROFAH BIO 
7 201101080005 RISKANA OKTAFIA BIO 
8 201101080006 A. YUSRIL UBAIDILLAH BIO 
9 201101080007 RIFKI FATHUR ROHMAN BIO 
10 201101080008 USWATUN HASANAH BIO 





13 201101080011 NAUVAL ABDULLOH MAHFUD BIO 
14 201101080012 FAYZAH ARISTI BIO 
15 201101080013 SITI AISYAH BIO 
16 201101080014 SALSABILA ELFIRIDA BIO 
17 201101080015 LAWDY RAHMA DHONA BIO 
18 201101080016 KAMILIA LIYANA HIDAYATI BIO 
19 201101080017 LAILA MAFTUHAH BIO 
20 201101080018 INDANA ZULFAH BIO 
21 202101080001 IZZA NOER LAILY BIO 














 LAMPIRAN : 41 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
41 Dr. Hj. Umi Farihah, 
M.M, M.Pd 
1 202101080003 NA'ILAH ABIDAH DALILAH BIO 
2 202101080004 ALINA DINI AGUSTIN BIO 
3 202101080005 RISA AYU SAFITRI BIO 
4 202101080006 IIF WULANDARI BIO 
5 202101080007 FAHMI NUR AHSAN HUDA BIO 
6 202101080008 TIARA DEVI HARLINDA SARI BIO 
7 202101080009 SUTRISNO BIO 
8 202101080010 MUSTAFA ASYUR BIO 
9 202101080011 MUHAMMAD IRFAN BIO 
10 202101080012 MAULIDA DWI ANNISA BIO 
11 202101080013 NABILA FIRDAUSI SUHANDI BIO 
12 202101080014 MOCH MURSID BIO 
13 202101080015 
PUTRI ALIFIA EKSA 
AGUSTIANINGRUM 
BIO 
14 202101080016 RISKIATUN NIKMAH BIO 
15 202101080017 CHAIRIYAH YULI AMARTIA BIO 
16 202101080018 DWI WILUJENG HARIYANTI BIO 
17 202101080019 MOHAMMAD ALDI VEBRIAN BIO 
18 202101080020 PUTRI KUSUMANING AYU BIO 
19 202101080021 YANWAR ROBI IRAWAN BIO 
20 202101080022 NANDA HARISMA ZULFIANA BIO 
21 202101080023 FEBY FIRMILIA DEWI BIO 
22 202101080024 
MUHAMMAD BARDAN NAFIS 
FIRDAUSI 
BIO 
23 202101080025 NAILI 'ATIQOTUL MAULA BIO 
24 202101080026 ALIFATUS SA'IDAH BIO 
25 202101080027 JUHAIRIYA BIO 
26 202101080028 AINUN NADIFAH BIO 
27 202101080029 AMANDA KUSUMA PUTRI BIO 
28 202101080030 SARAH QONITA LILLAH BIO 
29 202101080031 NAJID FAJRIL HAQIQI SAIFI BIO 













 LAMPIRAN : 42 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
42 Dr. Khoirul Faizin, M.Ag 
 
1 202101080033 MIFTAHUL JANNAH BIO 
2 203101080001 MOH RIYAN ARDILLA BIO 
3 204101080001 SITI SOFIAH BIO 
4 204101080002 HIKMAH KAMILIAH ISHAQ BIO 
5 204101080003 SITI ROMLAH BIO 
6 204101080004 WINDA NUR HAKIKI BIO 
7 204101080005 ANANDA PUTRI FITRIATI BIO 





10 204101080009 RENI NUR PUSPITA SARI BIO 
11 205101080001 NURIL AYUBI BIO 
12 205101080002 PUTRI RIZKY KURNIASARI BIO 
13 205101080003 NUR MILLAH BIO 
14 205101080004 JANNATUL FIRDAUSYAH BIO 
15 205101080005 ANNIDA NUR IZZATUL JANNAH BIO 
16 205101080006 LUQOTUS SAKINAH BIO 
17 205101080007 DELA RENITA WIDI BIO 
18 205101080008 VIVI AMELIA MIRASUR BIO 
19 205101080009 ANGELA ZAHRA ADILA BIO 
20 205101080010 ALFIN NAFILA BIO 
21 205101080011 AHMAD ALI IMRON BIO 
  22 205101080012 YASMIN ARIFIANTI BIO 
  23 205101080013 NILNA SALSABILA MARTA BIO 
  24 205101080014 NANDA AMANATUS SHOLIHAH BIO 














 LAMPIRAN : 43 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
43 Musyarofah, M.Pd 
 





3 205101080018 AFIFATUL FAJRIAH BIO 
4 205101080019 FITRI AINI FINDHA INTANTI BIO 





7 201101090001 MIFTAHUL LAILI IPS 
8 201101090002 LINDAWATI ARIFIANI IPS 
9 201101090003 NIKEN NURCAHYATI IPS 
10 201101090004 HIFTA MAULANI IPS 
11 201101090005 MEILINDA RIZKY AMRI IPS 
12 201101090006 RIZQY OKTANIA PRASETYA IPS 
13 201101090007 M. ZIDNI NURON LUTFI IPS 
14 201101090008 MOH. YUSRIL AMRI HABIBI IPS 
15 201101090009 ALFAREDO MAHAPUTRA IPS 
16 201101090010 ALLYA FIRTY NURLELLA IPS 
17 201101090011 SUSI WULANDARI IPS 
18 201101090012 EVITUL HASANAH IPS 
19 201101090013 AINUN FADILAH TRI WAHYUNI IPS 
20 201101090014 NASIFAH IPS 
21 201101090015 
AULIA RACHMA JULIAN 
NUGRAHANI 
IPS 
22 201101090016 DIYANA LAYLATUL Q. IPS 
23 201101090017 ERINA LUTFIA NINGRUM IPS 
24 201101090018 ALLEN HARVEY ALHADI IPS 
25 201101090019 LAILA AMALIAH IPS 
  26 201101090020 LUKMAN HAKIM IPS 
  27 201101090021 DHEA LUDIANA AGUSTINA IPS 
  28 201101090022 DIANA KHOLIDA IPS 
  29 201101090023 SAFRINA SALSHA QUMAIDA IPS 
  
30 













 LAMPIRAN : 44 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
44 Dr. H. Saihan. 
S.Ag.,M.Pd.I 
 
1 201101090025 AVI ZAKIYATUL FIQRIYAH IPS 





4 201101090028 EKA MASRUROH ALWI IPS 
5 201101090029 EVITA ALFI SAFITRI IPS 
6 202101090001 MF AZRAH IZHAR IBRAHIM IPS 
7 202101090002 ALVINATUSSAADAH IPS 
8 202101090003 DINDA NUR AULIA IPS 
9 202101090004 AINUR ROHMAWATI IPS 
10 202101090005 SHENITA AYU NUR AFIFAH IPS 
11 202101090006 AQIL AL HASAN IPS 
12 202101090007 PRADIPTA WIBISONO IPS 
13 202101090008 NADA FEBRIANTI KUSUMA IPS 
14 202101090009 NINDIA FARAH AZZAHROH IPS 
15 202101090010 RICCA RAHIM IPS 
16 202101090011 ALFIRA INTAN DWI CAHYANI IPS 
17 202101090012 FIRDA SHOHIBATUL ASLAMIAH IPS 
18 202101090013 M.AINUR ROFIQI IPS 
19 202101090014 AYUNI IPS 
20 202101090015 MOCHAMMAD TEDY SUSANTO IPS 
21 202101090016 USWATUN KHASANAH IPS 
  22 202101090017 RISMA DINA FITA IPS 
  23 202101090018 YULI ROFIATUL AISYAH IPS 
  24 202101090019 SITI JUMALIATUN NISAK IPS 














 LAMPIRAN : 45 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
45 H. M. Syamsudini, 
M.Ag 
 
1 202101090021 FIRANTI ANDAYANI IPS 
2 202101090022 FERA ANDIKA SARI IPS 
3 202101090023 NIMAS DEWINA ADANI PUTRI IPS 
4 202101090024 MOHAMMAD ICHSAN BAWAFI IPS 
5 202101090025 SAFINA FITRIANI IPS 
6 202101090026 ZAHROTUN NUR HASANAH IPS 
7 202101090027 TRI WAHYU SAPUTRA IPS 
8 202101090028 SASTIKA TIYANTO PUTRI IPS 
9 202101090029 DINIAR ALISA IPS 
10 202101090030 HUSNUL KHOTIMAH IPS 
11 202101090031 FATDRIATUN ISMAH IPS 
12 202101090032 KHOIRIL ANAM IPS 
13 202101090033 YANUAR AGHIS WARDHANA IPS 
14 202101090034 YULIATIN IPS 
15 202101090035 AFIRATUL ABIDAH IPS 
16 202101090036 IZZATUL FATIMAH IPS 
17 202101090037 SITI NA'IMATUL AZIZAH IPS 
18 202101090038 DELILATUR ROHMAH IPS 
19 202101090039 MOCH.SAMSUL ARIFIN IPS 
20 202101090040 LAILATUL ISNAINI IPS 
21 202101090041 AGAM BALBOA IPS 














 LAMPIRAN : 46 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
46 Dr. Mas'ud, S.Ag, 
M.Pd.I 
 
1 202101090043 ANA SRIWAHYUNINGTYAS IPS 
2 202101090044 MIFTAHUS SURUR AGUSTIAN IPS 
3 202101090045 NAFILATUL SOLEHAH IPS 
4 202101090046 ERFAN EFENDI IPS 
5 202101090047 RIZKI MAGFIROH IPS 
6 202101090048 SITI WAQI'AH IPS 
7 202101090049 ELLA NUR AFIFAH ZULFIANA IPS 
8 202101090050 WILDA HOLIDA IPS 
9 202101090051 AGUS SOFYAN SALAM SYAH IPS 
10 202101090052 
ROBI'AH AYU AGUSTIN 
NAWIYAH 
IPS 
11 202101090053 NOER DIANA KAMILIA IPS 
12 202101090054 AHMAD RHOMADHANIL ABIDIN IPS 
13 202101090055 ANGGUN ARIFIANA RAGELIA IPS 
14 202101090056 SITI AISYAH IPS 
15 202101090057 MOH. ALFINASIHUDDIN IPS 
16 202101090058 MAWADDATUL JANNAH IPS 
17 202101090059 NASHIROTUL CHOIRIYAH IPS 
18 202101090060 DELLA REGITA ARDHIA PUTRI IPS 





21 202101090063 ACH TAUFIQUR ROHMAN IPS 














 LAMPIRAN : 47 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
47 Dr. Subakri M.Pd.I 
 
1 202101090065 HESTIYANI FARADITA IPS 
2 202101090066 WARDA NUR AZIZAH IPS 
3 202101090067 MUHAMMAD BAHRUL ROJI IPS 
4 202101090068 RIFKAL FIRDAUS IPS 
5 204101090001 MOHAMMAD NIZAMUDDIN IPS 
6 204101090002 LILIS SRI INDAYANI IPS 
7 204101090003 KHOIRUL ANAM IPS 









11 204101090007 SINTA PRASETYA FATMASARI IPS 
12 204101090008 ACHMAD FARIZI IPS 
13 204101090009 MOHAMAD IKHWANI KIROM IPS 
14 204101090010 MILATI HIMATUNA IPS 
15 204101090011 SITI MU'AWANAH IPS 
16 204101090012 LAFIFATUL KHASANAH IPS 
17 204101090013 FITRI ALMUHAROMAH IPS 
18 205101090001 GILANG SAPUTRA WIRAWAN IPS 
19 205101090002 NOVA MAHARANI IPS 
20 205101090003 JULIA FILZAH AQILAH IPS 
21 205101090004 
DIMAS PUTRA ANUGERAH 
RAMADHANI 
IPS 














 LAMPIRAN : 48 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
48 Dr. A. Suhardi ST., 
M.Pd 
 
1 205101090006 AYU TINTA NOVA IPS 
2 205101090007 MUHAMMAD TOYIB IPS 
3 205101090008 AULIANDIKA LAZUARDY IPS 
4 205101090009 MIFTAHUL RAZZAQ HANAFI IPS 
5 205101090010 FONI ISNAINI IPS 
6 205101090011 SITI ASIYAH IPS 
7 205101090012 DWI ANDREANI IPS 
8 205101090013 LIAN ADIBA IPS 
9 205101090014 NIVAYATUS SAYYADAH IPS 
10 205101090015 HARISA ROSAYYIDA IPS 
11 205101090016 LAILATUL FITRIA IPS 
12 205101090017 HESTI AYU SUSANTI IPS 
13 205101090018 DELA NUR MAWADDAH IPS 
14 205101090019 ARINDA EKA KURNIASARI IPS 
15 205101090020 ACHMAD FARUQ RAMADHANI IPS 
16 205101090021 USWATUN HASANAH IPS 





19 205101090024 IMAM HUNAIFI IPS 
20 201101100001 DEVITA YUNIAR MAHARANI IPA 
21 201101100002 SAFIRA AYU LESTARI IPA 
22 201101100003 NIA HIDAYATUL RAMADHANI IPA 
23 201101100004 NITA KHOIRUNNISA IPA 
24 201101100005 
YANI AMELIA ROCHMATUL 
JANNAH 
IPA 
25 201101100006 WILDAN SYAIFUL RAHMAN IPA 
  26 201101100007 LAILATUL NIKMAH IPA 
  27 201101100008 SHOHIBATIN NISAK IPA 
  28 201101100009 SYAHRANI DEWI IPA 
  29 201101100010 DINA KHOIRUN NISYA' IPA 












 LAMPIRAN : 49 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
49 Dr. Nino Indrianto, 
M.Pd. 
 
1 201101100012 ARINI FAEKOTUL HIMMAH IPA 
2 201101100013 ANGELINA ALAMSYAH IPA 
3 201101100014 STEVANIE ALIFIA FADILA IPA 
4 201101100015 INTA MIFTAHU RIZA UZLIFAH IPA 
5 201101100016 JAMILATUS SHAFI IPA 
6 201101100017 RISA JAMIATI IPA 
7 201101100018 FADHILA NUR FAIZAH IPA 
8 201101100019 MUHAMMAD EDY YUSUF IPA 
9 201101100020 LULUK FARIDA IPA 
10 202101100001 MILA NINDI ALFIATIN ZAHROH IPA 





13 202101100004 ANWAR RUSLAN IPA 
14 202101100005 ALFIATUR RIZKI IPA 
15 202101100006 ALFIANA RAHMAWATI IPA 
16 202101100007 EVI AGUSTIN IPA 
17 202101100008 SITI NUR NABILA IPA 
18 202101100009 YULIA NINGSIH IPA 
19 202101100010 SODIK MUHAMAD EFENDI IPA 
20 202101100011 ULFA FITRIYANI IPA 
21 202101100012 ANIS WETUS SHOLEHAH IPA 
22 202101100013 
HILYATUN NADIA KHAIRUN 
NISA 
IPA 
23 202101100014 HIKMAH AFIDATUL UMMAH IPA 
24 202101100015 ANIS ROMIATUS SHOLEHA IPA 
25 202101100016 RIZQI AROFANI SUSANTI IPA 
26 202101100017 WAGINA IPA 
27 202101100018 VINA YUNI MERIA IPA 














 LAMPIRAN : 50 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
50 Dr. Imron Fauzi, M.Pd.I 
 
1 202101100020 YULIA ULFA IPA 
2 202101100021 ADAM DWI PRASTYA IPA 
3 202101100022 DWI ALFIANI IPA 
4 202101100023 ULFATUL HASANAH IPA 
5 202101100024 INTAN FEBRIYANTI IPA 
6 202101100025 WILDATUS SHALIHAH IPA 
7 202101100026 NANDA AWALIA ISTIQOMAH IPA 
8 202101100027 HAMIDATUL MASFUFAH IPA 





11 202101100030 HANIFATUL HOIROH IPA 
12 202101100031 MOH.ABDURRAHMAN IPA 
13 202101100032 HAFIDHOTUL MUNTASTIROH IPA 
14 202101100033 RETNO PUJI RAHAYU IPA 
15 202101100034 MUHAMMAD SYAIFUL RIZAL IPA 
16 202101100035 ADINDA ROSI FELICIA IPA 
17 202101100036 LAILIA EKY LARASATI IPA 
18 202101100037 CAHYANI ISTIQOMAH IPA 
19 204101100001 A. FUAD HASAN IPA 
20 204101100002 SAFIRA NURROHMAH IPA 
21 204101100003 DEWI LATIFATUR ROSIDHAH IPA 
22 204101100004 M FAIZAL MUTTAQIN IPA 
23 204101100005 TITIS KUSUMANINGRUM IPA 
24 204101100006 NADIA FIRLI MAULIDA IPA 














 LAMPIRAN : 51 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TENTANG 
DAFTAR PENGUJI KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING 
PERWALIAN AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF UNTUK MAPPING PERWALIAN AKADEMIK  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 01-04 DESEMBER 2020 
 
Hari/Tgl  : Selasa, 01 Desember s/d Jum’at, 04 Desember 2020 
Jam   : Bebas 
 
NO PENGUJI PESERTA PRODI 
51 Khairul Umam, M.Pd. 
 
1 204101100008 FADHOLI IPA 
2 204101100009 DIAN MUFARIKA IPA 
3 204101100010 FARISA FARKHAH IPA 
4 204101100011 AULIA WERDIWIYANTI IPA 
5 204101100012 SITI LUTFIATUR ROHMA IPA 
6 204101100013 MOH. UBET BAIHAKI IPA 
7 204101100014 ADAM DWI PRASTYA IPA 
8 204101100015 CHOIROTUN NISAA IPA 
9 205101100001 ALVIA INNA SHOLEHA IPA 
10 205101100002 YENI OKTAFIA IPA 
11 205101100003 DWI ROCHMATUS SHOLEHAH IPA 
12 205101100004 NING HASANATUL JANNAH IPA 
13 205101100005 CHOIROTUL LICIA FARANSYA IPA 
14 205101100006 DIAN ARISTA DEWI IPA 
15 205101100007 ZULVI ZAKIYATUNISA IPA 
16 205101100008 KHOIRATUN NIKMAH IPA 
17 205101100009 FA'IDATUL MILA IPA 
18 205101100010 AHMAD HAMDAN IPA 













  Dekan, 
 
 
 
 
MUKNI’AH 
 
